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? ?????, ??? ??? ?????? ?????????, ????????? ??????????? ?? ???-
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??-??????, ???? ????????? ??????????? ? ????????? ??????-
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?? ?????? ?????????????? ??? ???? ?????????????? ?????? ? ??-
??????? ???????? ????, ? ????????? ??????? ?????? ????? ? 
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???????????, ??? ????????? ? ???????????? ???????? ? ?????-
????? ???? ???? ?? – ?????? ???????????? ?????????????? ????-
????? ? ?????????? ???????? ? ??????. ?????? ?? ?????????? ? 
?????? ???? ?????????? ?????????????? ? ?????? ???????, ? ?????? 
???????, ?????????? ?????? ? ???????? ? ??????? ????????????.    
????????? ????????? ? ?????????? ????? ????????. ??????-
???? ????????, ? ??????? ???? ?? ???????? ???????? ????????? 
?????????? ?????, ???????? ????? ??????????? ???????????? ? 
????????? ??????. ?????? ??????? ???????????? ?????????? 
??????, ???????? ??????????? ???????????? ???????? ? ????-
?????-??????????????? ?????????. 
????????? ?????????????? ????????? ?? ?????????? ??-
??????? ?????? ??? ???????????? ????????????? ???? ? ???????-
??? ???????????? ? ??????????? ????????.  
?? ??????? ????????????? ???????? ???????? ???????? 53 ??-
??? ? ???? (2003 ?.).  
? ???????? ????? ?????? ??????? ????????? ????? ????? 
???. ??????????? ???????????, ?????????? ?????????????????? 
? ??????? ??????????????? ?????? ????????? ?????????? ????? 
3 % ?? ???????????? ????????? ?????????. 
???????? ???????? ?????? ????? ????? ????? ??? ?? ????????? 
????????? – 33 ?? ??? ???????. (??? ?????????: ? ?????? – 23, ? ??-
????? – 26). ????????? ???????? ????? ????? 1,5 ??? ???????. ? 
?????????? ????? 1 ???. ???????????. ????? 70 % ???????? ? 
????? 15% ?????????? ????????? ?????????? ????????.  
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???????? ?? ???????? ??????????? ?????????????????? ??????? 
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??? ????????? ???????????????? ? ????????????? ??????????, 
??????????? ??????????? ??????????. 
??????????? ???????? ???, ???????????? ??  ????????? ??-
???????-????????????? ??????????? ??????????? ????????? ???-
???? ?????????: ????????? ??????????????, ???????? ?????-
????????, ?????????? ?????????????????? ? ???????????. 
? ?????????? ? ????????? ???? ? ?????????? ??????????? ???-
??????? ?????????????????? ????????. ????????? ?????????? 
???? ???: ? 2001 ?. ? 4,7 %, 2002 ?. ? 5 %, 2003 ?. ? 6,8 %. ??? 
???? ???????? ??? ? ??? ??????????? ????????? ???????????-
??? ???????? 25,5 %, ????????? ????????? – 7,7 %, ????????????? – 
6 %, ?????????? ? ????? – 10,4 %, ???????? ? ????????????? ??-
????? 9,9 %. 
????????? ??????????? ?????????????? ????? ?????????? ??-
?????? ? ???????????? ??????? ??????? ? ????????? ??????????? 
?????????? ? ???????????? ??????????? ??????????? ????????? ? 
??????? ????????????? ???????. ???????? ??????? ?? 167 ????-
???? ????. ??????? – ? 118 ?????, ?????? – ?? 152 ?????. ? 
1999 ???? ?????????????? ??????? ????????????? ???????? ????? 
????????.  
???????? ???????? ?????????????? ????? ?????????? ????-
???? ????? ?? ??????????? ??????????. ??????????? ???? ????-
???? ?????? ????????? ????? ?????????? ????????? ???????? 
????????? ?????????? ????????.  
??????? ????? ?????????-????????????? ???????? ???????-
??? ???????? ????????? ?????? ????? ????????? ?? ?????? ????-
??????? ??????????? ?????????????? ????? ? ?????? ????????? 
?? ?????????, ???????????? ?????????? ?????????-??????????-
???? ???????? ?????????? ?? 2001–2005 ????. 
??????? ???????????? ? ???????????? ???????????? ? ??????-
??. ??? ?????? ??????? ????????? ???????????? ?? ????????  ????-
???? ? ????????? ?????????? ? ??????? ?????????????? ???????-
??? ????? ????? ??????, ?? ??? ??????, ????????? ???????: 
? ??????????????? ????????? ????????: ?? ?????? – ???????-
???? ???? ? ?????? ?????? ????? 370 ????????? ?????, ?? ???-
???? – ????? 200 ????????? ????? ??????? ????. ?????????? 
??????? ?. ?. 188
????????? ?? ??????????? ??????????????? ? ????????????? 
???????????, ?????? ?????-, ????- ? ????????????????, ?????? 
????? ????? ???????? ??????? ? ????????? ??????, ?????????? 
????????. ?? ?? ?????????? ???????? ????????????, ????????-
??? ?????? ? ???????????? ????????, ??????? ? ????????????? 
??????, ?????? ???? ? ???????. ?? ?????? ? ?????? ????? ????-
???? ???? ? 1,5 ???? ?????? ?? ????????? ? ??????? ????? ?????? 
?????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ???. ???????? ????? ?????????? 
???????? ???????????? ??????????????. ????? ??????????? ????? 
???????? ???????? 12-? ????? ?? ????????????? ????? ? 15-? ????? 
?? ????????? ???????????? ?????. 
? ?????????? ?????????: ?????????? ???????????? ? ??? 
?????????? ????? 60 %, ???????? ?????????? ?? ??????? ????? 
1000 ???????????? ???????. ???????????? ???? ? ????????? ????-
???????? ???????? ?????????? ?? ??????? ?????. ?????????? 
???????? ??? ? ????????? ???????? ????? ???????? ????????????, 
???????, ???????????? ? ?????? ?? ??????????? ?????. 
? ???????? ??????? ????: ???????? ??????????? ??????????-
???????? ? ???????????? ????????? ??????? ?????, ?????????? 
???????? ???????????? ???????? ? ?????? ?????? ?? ?????-
?????? ????????????. ?? 1000 ???????, ??????? ? ???????? ???-
???? ?????????, ?????????? ????? 400 ?????????? ? ?????? ? 
??????? ??????????? ????????????, ? ? ????? ????? ?? ??????-
????? ????????? 580–690 ??????? ? ??????????? ?? ???????. ????-
??? ??????????????? ??????? ????????? ?????? ? ??????? ?????-
??????? ?????????? ???????????? ????????? ????????? ? ?????? 
??????? ??????? ?????????? ??????, ? ??? ????? ? ????? ????????, 
??? ??????????????????, ?????????? ? ???????????????????? ??-
????????????, ??????, ????????????????, ?????? ????????????-
??? ? ??????. 
? ???????? ?????????? ?????????: ? ???????? ????????????-
???? 30 ??????, ??????? ????????? ???????????? ?????????? 
????????. ??????????????? ??????? ????????????? ????????. 
?????????????????? ??????? ????????????? ???????? ???????? 
?????????? ???????? ?? ??????? ? ??????? ???????? ??????-
??? (??????? BISS) ? ??????????? ?????????? ?? ?????? ?????-
???????? ? ????????????: ????? ???? ???????? 189
??? ?????????. ? ????????? ????? ????? ??????? BISS ? ?????? 
????????? ??????? ?????????? ????? 90 % ???????? ?? ?????. 
??????? ??????????? ??????????? ??????? ????????, ???????-
??? ?? ????????????? ??????????? ????????. ??????? ???????-
???? ???????? ??? ???????????? ??????? «???????», ??? ? ???-
?????????? ?????????? ?????????? VISA ? EUROPAY/MASTER-
CARD. ? ????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ????? 
?????????? ????????, ??????? ???????? ???????? ????????????? ? 
2–2,5 ????. ????????????? ???????-???????? ?????. 
? ?????? – ??????????? ?????????: ? ?????? ??????? ???????? 
??????-??????????? ???? ??? ?????????? ???????????? ? ???????-
??? ? ????????? ???????? ????????????? ? ?????????? ??????. ? 
?????????? ????????????? ????? 300 ??????? ???????????. ???-
???????? ???????? ????? ????????? ?????? ????????? ? ??????-
?????? ?????????????? ????????. ???????? ???????? ???????? 
??????????? ???????? ????????????? ? ??????-????????????? 
???????????? ??? ???????? ???????????? ????????????? ???????-
?? ?????????, ??????????????????? ??????? ???????, ???????? 
???????????? ? ???????? ?? ??????? ?????????? ??I ????. 
? ??????? ???????????: ? ???????? ????????????? ????? 40 
??????????????? ? ????? 10 ????????????????? ?????? ??????? 
????????? – ????????????, ????????, ????????? ? ?????? ????-
??? ?????????, ? ??????? ????????? ????? 320 ???. ????????? ?? 
230 ??????????????. ? ??????? ?? 10 ???. ????????? ?????????? 
320 ?????????. ????????????? ????? ????????? ???????? ??? 
??????????, ??? ???? ???????????-??????????????? ????????, 
???????????? ?? ???????????, ? ???????? ????, ??? ? ????? 
?????? ?????? ???. 
??????? ??????? ?????????? ? ?????????? ??????????? ???-
?????? ?? ???????? ?????????. ?????? ?????, ??? ????????? ??-
???? ?????????? ? ?????????????????? ???????, ???????? 
??????????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ????????-
??? ???????????? ????????????? ????????, ???????????? ?? ??-
???????? ?????????? ? ????????? ????? ?????????? ? ??????????-
??? ???????????? ?????? ? ????????????????? ??????? ???????-
????? ?????????????? ? ????????????? ????????. ???? ????????-
??????? ?. ?. 190
???? ?????????? ??? ??????? ????? ? ??????????????? ????????-
?????? ?????????, ?????????? ?? ?????? ??????????? ????????. 
?????? ??????????? ???????? – ??????? ???????? ? ?????-
??? ??????? ?????????? ??????????? ????????????. ??????????-
??? ???? ??????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????? ??-
???????? ? ?????????? ??????????? ???????????? ??? ????????.  
??? ???? ????? ? ??????????? ???????????? ???? ???????? ? 
????????????????? ???? ?????????????? ? ???????? ? ???????-
????? ? ?????????? ????????? – ?????????????? ????????, ????-
??? ????? ???????????????? ??? ???????????? ????????????? 
?????? ??????????? ????????. 
?????? ?????????? ??????????? ???????? ???? ???????? ? ???-
?? ?????? ??????????????? ??????????? ??? ?? ?????????? ???-
?? ? ???????? (???-??-???????, 1992). ?? ??????????? ????????? 
????? ?????? ????? ??????????: «???????? ?????? ???????? ????? 
?? ???????? ?? ??? ????. ???????????? ??????????? ??????? ???-
??????? ??????? ???????????? ??? – ??? ?????????? ????????».  
????????? ?? ????? ???? ?????????? ? ???????: «?????????? 
???????? – ??? ????? ????????, ??????? ????????????? ????????-
??? ?????????? ???????, ?? ?? ?????? ??? ?????? ??????????? ??-
????? ????????? ????????????? ???? ??????????? ???????????». 
??? ??????? ??????????? ?? ??????????? ????????????? ???????-
????? ???????????, «?????? ?? ????????». ??? ???????, ?????? ???-
??, ? ?? ??????????????? ????????? – ???????????? ? ?????????-
?????. ??? ???????? ???? ?????? ??????????? ???????? ???????? 
???????? ???????? ? ?????? ?? ??? ??????????????? ?????????-
?????? ????????????? ???????? ? ?????????????? ?????????. 
??????????????? ?????????????? ????????? ???????? ? ????? 
?? ??????????. ? ?????????? ??????????????? ?????????????? 
????????? ????? ???????? ????????? ????????? ? ??????????-
?????? ??????? ? ?????: 
???? 1 (1994–1997 ??.) – ?????????????? ????????? ???????-
????? ? ??????????? ??????? ??? ???????????? ?????????????? 
???????????? (????? ?????? ????? ???????? ?? ?????????????). 
? ?????????? ???? ????????? ????????????, ??????????????-
?????? (?????? ???????? ???????????????????), ??????????, ????-
???????? ? ????????????: ????? ???? ???????? 191
??? ? ??????????????? ??????????????. ????????? ?????????? 
????????? ??????? ?????????. ???? ???????? ????? ??? ?????-
????? ???????????? ????????? (??? ??? ??? ????????? ??????? 
????? ???? ????????????? ? ???????? ?? ?????????? ????????-
???, ????? ??????????? ?? ????????), ?????????? ? ????????? ??-
?????????????? ??????????? ???????, ???????, ? ????????, ???-
???? ?????? ?? ????????????? ???. (??? ???????: ?? ??????? 
????????? ?????? ???????? ?? ???????????? ? 12 ??? ?????? ??? 
???????, ????? ????? ?????????? ??????????????????? ???????-
???? ?? ???????????? ???????? 90 ???? ????????, ?????????? 
?????? ??????? ????? 9 ????).  
??? ???, ? ????????????, ????????? ?????????? ???????? ??-
??? – ???? ???????? ?????????? ??????????. ??? ???? ????? 
?????????, ??? ??????? ??????? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ?????-
?????????? ?? ?????? ????????? ? ????????. (?? ???? ?????????-
?????? ?????????? ????** ?????????????? ????????? – 3–5 % 
????????? ????? ??????????? ??????? ????? ?????? ?????????-
?????? ?????????????, ????????? ????? ????????? ??????????? ?? 
???????? ??????? ????????????, ????????? ????????, ???????? 
???? ????????? – ?????????? ?????, ??????? ? ????????? ??????-
??. ? ??? 20 % ????? ???????????? 80 % ????????????? ?????-
????, ??? ???? ?? 1 % ?? ??? ?????????? 40 % ????? ?????????). 
(??? ???????: ?? ?????? ??? ???? ????????? ???????? ?? ???-
??? ???????? ? ?????? ?????????? – 50 %, ? ???????? – 22 %. ???-
?????????????? ????? ? ???????? ?? 4 ???? ??????, ??????? ???-
????????? ???? ?? 50–60 %, ????????? ???????????????? ?????-
?????? ????). 
????? ????, ??????? ?????? ??? ???????????? ????????????-
???, ????? ?????????????? ???????? ???????? ?????.  
???? 2 (1997–2001 ??.) – ???????????? ?????????????? ???-
??????, ??? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ? ????-
???????? ???????????? ????????????? ???????????? ?????????-
??? ? ?????????? ????????. 
? ?????????? ???? ? ???????? ?????? ?????? ???????????? 
???????? ??? ???????????? ????????? ?????????-????????????? 
????????, ?????????? ????????????? ???? ??????? ???????????-
??????? ?. ?. 192
???????? ????????, ?????????? ????????????????? ?????????, 
???????? ??????????????, ???????????? ?????????? ???????, 
???????????? ???????????? ?????. ????? ??????? – ????????? ? 
???? ???????????????? ??????? ???????? ??? ?????????? ?????-
??? ???????? ??????, ?????????? ???????? ??????? ? ?????? 
????????? ???????????????? («?? ????? ??????» ? ??????????? 
?????????? ?????). 
??? ?????? ???????? «??????? ?????», ??????????? ??????-
????????? ????? ? ?????????? ??????????????? ????????????? 
?????? ??????????????? ???????????.  
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???????????.  
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